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,::>;;~,~",c;raEALEs.DEcatTos ' ' .....~,,' pESTINOS
o :> ~ .' • <l f • ~ • " ••
.. ~" ,,': .... o,, ,Exqm<;>. ·Sr..:<El·RE,y(q. o. g.), ha tenido á. bien nom-
, ,:: ~ PRESIDENCIA ",~~,~. ~{)NSEJ(} 'DE, ~lIlIN~BTROg. ,1 bra~ mia ~y~~~~~,er4e,~!I~,'po, ~omo Mini8~:o de la G~erra, al
va -r 1 d' "ó d 1 d 1Vr . ' coronel dQ IJ;lfll.l!~l'l,~~D..,J;uan Sierra J Rodrl~uez, de¡;~n8do en.~n~Oell:lí,.IDl~r, ,fl¡ '1~181 l~ q~le;e.:~argo e~, llllS- , el ri'gimientoReserva de Lago núm. 64 y que en (lomisión
tr? d~,?a: Gu~rJ;~,~~e. ~?-.p.fe~entado o~ te~~eJ;lte general Don presta ¡:¡US' l"leJlvicioB en 1~St(J Ministerio, y al comandante de
VlCent~.lVIartttegUl '), p,er.e,z, de Santa MarIa, quodando muy Estado Md.ydt D. Jós6 Franco é Ibáñez. destinado 8otualment;~
sati~ho,del :~!31o¡ .inteligencia y lea1tad' con que lo ha en la C"pittHlia~e.~~ral del Norte. ,', .., ,
l1eseril'Pl:ifíll.do.;'. D' •• ".. ..'" •• , • • Do:r~ o~d,¡lp.!Q A,igp.áV." !l..' pllorsE'u ·éónooi!nhmto v
Da~¿, é~P,ai~dQ:á.: ~fij,co d~ dici~IUbl'e 'a.e mil nove:' erectos consiguienteB., . Dios guard" á V. IJ. :oonoho~, aíios:
cientoll.tres. ; .:<: '." .... ;. Madrid 7 oe'diciembra da 1903: ' . 'D' ., , •• , ' '
.., . , ....'tL}1;ONSO ., o, ." 'Li~AR}.is
• " • u • " o .. (, • 4 ~. ..
:Ell?rllsid~llte del COl1llej·o'<le'iIiuis'tros,
ANTÜNIO MAURA'y'MO~~A~ER
En atención á las circunstancias qua concurren en el
teniente general Don Arsenio Linares y Pombo, senador
del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de.la Guerra.
Dado en Palacio á. cinco de.diciembre , de:uIil nove-
éientos tres,. ". , , ,,. ,
ALFONSO




, V'eugoen nombrar Director general do la Guardia'
C,ivil al teniente generar Don Vicente de Martítegui y Pé·
re;¡: de Santa María.
Dado en.Palacio á siete de diciombre de mil novecien-
tos tres.
ALFONSO
El Ministro de lit Guerrtt,
A:aSENIO LINAREB
-.-
© Ministerio de Defensa
8efior Capitán generalde Castilla, la NU60'l¡:;t.... "
Señores Capitanes generales dala. sexta y octava. r~giones Y'
Ordeuador de pagol!! de,Guerra.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo dl'l teniente geQ.eral D. Vicelr~e dA Mll~­
titllgui,y Pérez de Santa Maria, Director g~nE\ral dEl la ~uar­
dio. Civil, al comandante de Ir.tianteria D. Alejandro Dem.a y
~ole.· y al capitán de la ,propia arma D. Mariano Martínez y
Sánchez Gijón; que desempeñaban el mismo cometi10 "la
inmediación del expresado~'i'J'lerslen Bu_anterior de!!tino.
De real ordan lo digo a V: E. par~ su o.onocimi(mtl' y
efeoto. comiguientee. Diosgual'de á V. E. muchoB años.
MadXid 7 de diciembre de 1903.
~eiíor Ordenador da pagos de Guerra.
Senores Director gener81 de la Guardia Civil y Capitán ge-
neral de la primera región.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPA~'A
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor~
mado por la Asamblea de la real ;r militar Orden de San Har·
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• c;::-_Jr._"l',~_:..II' ...... _
~~~:n@l~Edo, se ha d!-gnado (j¡,m~ed?r ti lOE je~e'j y l:lfic'ialc:l1 ~alI De r~&l ro,att¡:; .10 iJj~o , V. ÍlI. para. ¡,¡u conocimiento y
ÚjérOito comlmmdldos en la lillgmente relación, que da prm- ~temá8efectos. D198 guarde a V. B1. mueholil a601. Ala·
Gipio con D. Agustíu Robledo '1 Ramírez y termina con don drid 5 de dioiembre de 1903.
José Rubí y Gutíérrez, las condecoraciones de la referidt or-I !Lurl :IQ 1
den que se expresan, con la antigüedad que rellpeot\varoen- T u
te se les beñala. Señor Presidente del ConBejo Supremo de Guerra y Marina•
.
ANTIGÜEDAD.
.A.rmaa ó cuerpo. Empleo. NOMBRES Condeeorllolonel I~Dia IlM-
T. coronel••••••• D. Agustin. Robledo y Ramirez ••••••• Placa••••••••• 11 oCltubre. 1908
,~Omand!inte •••.. » Ba).'tolOlllé Cantal'ero Suriano •••••• Idem.•••••••• 8 abril•.•• 1901
Otro. a •••••••••• l> Adolfo Crespo Sá.enz de Graci. ••••• Idem......... 12 aepbre... 1903
Infantería••••••••••• ro.... ........ ~ Alberto Laine Bravo••••.••••••• '•• Idam.__ ••••••• 2 octubre. 1903•••••• Capitán ............... ~ MlI.l1nal Moreno Barrero••••••••••• Idem......... 1.° ma.yo .... 1901
Otro ..................... .) Piu·'~D.13hez López................ Idem... It ........ 10 ootubre • 1901
Otro ••••. , ••••••• » José Buj PIquer •.• , •..• , •.•••••. Idem., ••••• , . 10 marzo.• : 1903
. Otro ............ » EU!:ltasio J?qne CuR.drado .•••••••. Idem.•.•••••• 21 octubre. 1903
Cnba!leria.•.••••••••.•.•••• Comandante••••. » LOl'enzo Garcil\ Martinez, •• , •.•••• Idem................ 3. enero ... 1905
Ingenierol!l •.••• : •.• ~ ••• ~ ••. Otro .......... ~ .-...... » Antonio Gómez Cruelle••.••••..•. Idem••••••••. 14 febrero •• 1903
Guardia Civil••••••.••••••. , Otro•.•••.•..••• » Leoncio Ponte Lle.vandi ••••••••.•• Iflem••••••.•• 16 l!epbre. , 1903
Cll.rtl,bineJ:oB ••••••..••• ~ ••• ' Otro•.••• ~ ; ••••• » ~I!rique Martl\). Alcoba ••••••..•• , ldem•.••••••• 15 junio ••. 1903
reo,onel....... ~ Antonio Galindo Molina••••••••• , Cruz................. 2 agosto •• 189i
Comandante .•••• l> Felix Gim:la Baltsssr•...•••....•• Idam.••••••.. 10 febr8re.. 189.
Otro•••••.•.••.• » Ba.ldomao Caealini Ber6n~üer••.•. ltiern.•..••• , . 17 idem ••• 1897
Capitán••.•••••• » MaDl:iel MI}lflQO Bllrrero •.••••.•.•• ldem.•.•••••. 9 marzo••• 1894
Otro.•••..• ,., •. » Franci@.(:o Bmet Tolós, •••.••. '•••• Idem.••.••••• 15 roBJO ••• U194:
I~fante!ia, ........................... OLro .••••••••.•. » Pedro B:{¡zqupz Solom&ndo•••.••.• Ioem......... 12 junio••• 1902Otro............... l> Juan Gllil1én Salgado •••••••••••. llÍem.•••••••• 22 ¡ulio; ... 1902
O~ro •• "."."." ••• » Nivardo S~:¡.tr&ria :~ Gómez Colón•.• ldem•••..•••. 10 marzo.•• 1903
Otro. " ~ ~ . ~ • "•... » Leopol.1!) Qllile!l Durtl.n., .•••.•••. 1 tem•.••••••. ~O IIg0l:lto •• 190.
Primer taniente •• :t Ju!ilin LO).I~'Z Fernáil.dez•• , ....... Idem.• : ...... 2 abril •••• 1894
Otro•••••••••••. :t Angl'l Blf.Za L~d~8m8.•••••••.•••• Idilm••••.••. , 12 octubre. 1896
Otro ....•.•••.•• » O.¡lOgraci/l.'i 'fefloréro González .•.••• IdtlIn.•••••••. 26 IOUO•••• 1900¡com.ndan....... » N'emeaio J"opez S()peña. o •••••••••• Ide~•.•.••••• 3 novbr~ •• 189()
. 1 Ca itan •.••••••• » Lorenzo AioD'.IO Palomino••.•.••.• 'Idem••.•••••. 23 Bephr~ ... 1898Caballería. ................ • •• OtP
:t Cl\rios Arr.ujo Garoia ••••••• , ••.•• ldem••••.•• ,. SO junio ••• 1901ro ••••••••• "••
. Otro •. "•••• "•.•. lt Joaquiu de SC/k: Aguilar ••••.••••. Id(\w•• ~ •••... 10 idillm.••• 1903
Artillería•••••••,••• ~ .... , ••• Comandante ••••. » Alfie!1o Correa Oliver..••.•••. , ., , , Idem••.... , . , 30 lI.goato .. 1,:03
Ifiem .••• "••••• "••.•• " 11 " •• ,," OApitán •• "•• "~ " ... » IJuÍB Blaneo Pérez..•.•••••..•.••. [dem......... 4 febJ:liro., 190
Guardia Civil••••••••••• , ••• Pümer teniente •• » BlIlt1 Cllst,fÜ¡da Añi'balTo.,., .•••.• ldem.. , •••••. 18 dl(1b.~e .. 1900
C~rabinsroB ." •"........ "•••• CapiUn......... » José Rubí Gutiérrez .••.•••••• '.' •. Idem••••.•• , . 20 ¡¡goeto ~. 1903
,
..
:Mudrid 5 de dioiembre de 1903.
! S IX -1 6uOf .....-...-=: ..... rr _
/i3efior Director general de la Guardia Oivil.
RECOM:rENSAS I IICCIÓN. DI .INFANT!1tU
Exomo. Sr.: En "ista de l~ propuesta de reco~p~nsa~ AS<JllINBOB
que V. E. curl1ó á ellte ~iniBterio en 13 de noviembre últi-·
roo, ~ favor del capit~n y guardia primero de ese cuerpo, Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1\
D. José AguiJar Góme21 y Josij Cánovas Escudero, por loa' Bllr- bien oonceder el empleo superior inmediato, en propuesta
'iid<'J3 qu.e prest~ron e12 el mer:; de uctubre próximo pabado, f ordinaria de asoensos,á los jefes y ofi'liales de Infanteda 0000-
ún Eld9. (Alicante), con motivo de la huelga de obrerúB zaPR- prandidos en la lliguiente relaoióD; que empieza non D.II1-
fAlros, e~ R~y (q. D. g.) se ha servirlo dil!lponer que Sil den ltis guel Alcázar GonzaJez y termina con D. José Vaarte é }tur-
~rlloiasen lilU real nombre al oapitán y guardia p'lopuestoE, por neta, por Ber IOI! mAs antiguos de l!!llS respeotivas aserdas y bIl-
au dil!tinguido comportamiento en los l!lUCeSOB de referencia. HarBe declar~dos aptos para el 8l!lOenSO; debiendo dillfrutar en
De real orden lo digo á V. 1:. para IIU oonccimiento y el que se les confiere de la efeotivirlad que en la misma" lell
demás efeotos. Dios guarde a\ V. B. muohO! íUica. Ma- asigna.
dril1 tí de dioiembre de 1908.· De real. orden lo digo á V. ,~. para In conoci~ie~~
.NA.l\.~Ul y demás efeotolil. Diol!! gUfol'de' V. E. muohOil afi~" .....
drió 7 do diciembre de 1903. .
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EFECTIVIDAD
Empleos DeRtlno actual NOYll:RM
.Empleos que se Iel
confiereu Di::. !les .Aüo
,------..........I-:----'--'--.----·......--I----------..;.---I~---.:..-..;.--
23 idem •• " 1903
23 1dem . •. 1303
23 idem ••. 190;{
24 íd4lm .•. !:-;03
28 1dem ••. 1903
30 ídem. .•• 1903
30 i~..em o •• 1903
3 idt;M .1>. l~l:j:t
3 idam • •• 19:);5
10 idtlm • •• '\9ll3
14 idem ••• 1903
JA: idtlro ••• 1903
14 ídem •.• HI~)3
is f(~3m • •• 1903
19 ídem ••. l:lOa
21 ídem ••• 1:--;03
21 ídem·.... lHOg
22 ídem • ~. 1903
» MiguAlF.rs;uco González••••• Idem .• ~ •••••••.. sOlidem ••. 1903
:» MigMI López Ornat •...•••• COmandánte..... g idem ••• 19\13
l) José Gómez Alia Galliero Ide"in 14¡idem 1903
»:Manuel 13illcedo Ruiz •.••••• Idero • • • . • • • • . •. 15 idem • •. 1903
» ~ilverio Gcnzálet: Conejo•••. 1I1em........... 24 idem .•. 191)3
» Valeriano Manzuco Garo!a••• Hém .•••••••••. '30 idtlm .•• 1903
» .Manuel Lloret Vicente •••••• Ú8pítáli •••• ,.,... 3 fiem ••. 19;13
» Ml!uuel Oiria,'Ceblián••••••• Idem........... 3 idem ••. UlO3
11 Félix Ch<lrruca, Dotres...... Idem........... 10 ídem. •. ¡ 903
» .M:slluel Rodríguez ArnRn•••• Idem........... 14 i:1am ••• 19:)3
» Ad:d:mo López Pardo •.•••• : Idl:Jm........... J.4 idem ••• 1903
» Valerriiin Gonzilez Oelp.ya • •• 1dem........... 15 iuc\m • •• 1903
» LeoptJldo rie Sllro Marin. . • .. ldem........... 21 ídem •. , UJ03
» José Moreno Esoudero •.•••• Ii!em........... 211dem ••. 1903
" Emilio Pérez .B:gea. •.. . • .. •• Idem........... 22 idem ... 1\J03
» Arturo Roidáu Ai'é alo ••••• Idem........... 23 ídem. •. 1903
» Jo~é Ojerla Gámez ldem .••. ~.";.... 23 idem ••• 1903
» Sinfm:iano G6tíH'Z Hernández IdeJíl ••••••••• " 24 116m. •• 1901)
,. José Rojss Rtldriguez ••••••• Idem ••••• ¡. •• •. 28 ídem .•• 1903
» Ignacio Feruández 'forrema-
des. . • . • ••• .• . • . • • • • . • •. Idatn •••••••••••
:> Rokrto Reinleir... Gi!per••••. Pumer teniente ..
II Enrique Albert Hsrnández •• Idem •••.•.•••••
» Fede:?Íco MOYl:1i .Beuret;•••.• á Idem •••••••••••
» Juan, !turria Goyensoo ••.•.• ldem •••• " .
» Mlmnel Pueyo González •" ••. ldem •••• ~ .•• ~ .'.
» Joan, González Aíiltl"o y Sl¡o-
do~al .••••••••••.••• , •. , Idem .••••••••• ,
» Rioardo Cord.oncillo Cabrcilee ldero •••.••.•••.
» :Ma,nuel Leria Bexter.. • . • Idem ..
» 8aJ-:\tiago LÓp6Z Bago Bsctlner ldem •••••••• ; •.
» JOf!é Oíadera Cañel1ftfi ••••••• Ideoo ••.••••..••
» JijEé :Mira y Mira ~ ldem ..
~ Antonio CarmonaDeigado •. ldem•••••••.•••
~ Rl!heJ. Aguirre y Gareta Sola-
linde ,. 4 Idem.. ~ ..
» Jaeé Martinez AloDl!lo Idem , ..
» Emilio Li.narea Mercada!. ••• ldem .
II Cecilio Ajenjo r Concha. • • .. Idem •.• _• , •••••
II José Duarte é IturzaetB..: .•.• ldem •••••••••• ,
'teniente coronel•. Reg. dI.) Isabel lI, 82•• ; •••••• oo' D. Miguel Aloázar Gonzál(lz .... O,.,rone1.......... 13 novbre •. J.!lO&
Otro•••.••••••••• Idem de Córdob", 10 •.••••••••• »MiJriFno Ruiz Manzano•••. " Hem........... 30 i·'\em ••• 1903
Oomandante ••••• Idem de S~ll Q,)intiíl, 47... ••••. l) José Más y Máfl .••••••••••• Teniente coronel. 3 idem • ~. 1fJ03
Otro••••••••••••• Comll~d~ntemilitP.I de lrún. en
, . comiSIón ....... ~............ »José ¡)I,uoio AÍl!a,rdo •• ~ .... Hem.... ........ 13 {fiem .•. 1H03
Otro""••••••••••• Zona d~ Palencia, «.. .. .. ~ Ar\uro Are.ói Paz.....••••'.• Idem........... 24 id~m ..• Ul03
Otro ~ Ayudante de campo del genertll
D. Juan Franoo ••••.• oo .•••• ;
espitAn Reg. Rva. dfl Terne}, 77 ; .
Otro Edem id. de Pl!<sencia. 106 .
Otro••• ~ •• ',' ••.•• ~. ~dem id. de Zafra,. 71••••.•••••.
Otro , B6a. Cl.z. de 8egorbe, 12 .
Otro ».. Idem id. de Ciudad Rodrigo, 7..
Primer teniente .. Reg. de GravelinM. 41. .
Otro••• ~ .••••••••' Ret'mp,lazo V~ región•••••••••••
Otro ••••••••••. " Rag. de Vll.lenciá, 23••••••••••.•
Otro Idem de la Lesltad, 30 - ..
Otro Idem de Murcia, "31 .
Otro.••••••••••.. Reemplazo La región ..
Otro Bóno~'Rz. de LBS Navas, 10 .
Otro.. ~ ••• :- , Reg. de ArIJ.gón, 21. .
Otro... •• • • • • • • •. Bón. Caz. de Ta-ri.fa, 6 •••..•••••
Otro•••••••••••.. Reg. de E!'pafíll., 46.•••••••••••••
Otro '.. Reemplazo .2.8. re¡;¡;ión •.•••• ·••.••
Otro.. • • • • • •• . ••• Reg. de Sioilis, 7 •••••.•••••.•••
Otro I.tem de Sevilla, 33 ; ••••
Otro Idem de l::lan Quintín, 47 ..
Segundo teniente. Bón. Caz. de A'rapilcs, 9 .
Otro••• ~ ••••••••• a~g. de Sícilia, 7 ..•••••••••.•••
Otro ldem de Bsleares. 2 , ••.
Otro.. .. • • • • • • • • •• 1.cr bón. de Moutaña..• " .••• , •••
Otro '.' .B6n. Caz. de FiguGtas, 6 _..
Otro••••••••••••• Reg. de Sevilla, 33 .
Otro Bón. 2.:t.Rva. de BaI8srea, 4 .
Otro.•••••••••••• ldem Disoiplinario de Molilla ..•.
Otro.. • • • • • • • • • •• .l~eg. de' Aetnrias, 31•..•...••...
Otro , • • • • •. lcl6m de Balearas. 1. .
Otro ldem de ~an {-iuintin, 47 ..
Otro•••••.••••••• Supernumergrio sin sueldr., afecto
;. la 1." región, .
Otro Reg. de Asturias; 31. ..•• - ..
Otlo Id3m dI<} Zaragoza, 12•. ; •••' ',' • " •
Otro Idem de Balearej;l, 2 ••••••.••.••
Otro Bón. Caz. de Canarias ..
Otro Reemplazo 1.~ región•••.••. ,. 00
...
Madrid 7 de dioiembre de 1903.
••r.
LINARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á 1. que a8 les confiere de la efectividád que en la misma ae les
bien oonceder el empleo superior inmediato, en propuesta oro asigJiá. .'
dinaria de Ilicensos, á los ofioialee de Infanteria (E. R.) cooo- De i'eál ordéJí lb digo a\ V. E. para su conooimient:o '1
prendido. en la siguiente relación, que prÍncípia. con D. A1- demás efectos. Dio!! glÚlide ~ V. El. mtichGfi afies. 'NIa.·~
fredo Carvajal Calerc; y termina con D. José Alc:,wl¡lz Agulló, drid 7 de diciembre de 1903.
Por I!er los más antiguos de gúS respeotivas escala. y hallarse ~ LINARES
declarados apt08 pilla ~l ascenso; debiendo disfrutar en el 1Sefior••.
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23 ídelll" • \ ~ ~ú~.
19 octubre. 1903
12 ilóvtite.: 1903
H ídem.. •• 1ilOS
.14 ídem. •••• 1903
16 ídem•••• 1903
23 iden¡.~~., 1903
Comandante Capitán•••.••. Zona de A;1icl\nte, 45•••.•.•.••. , D. A.lfredo Carbnj:11 C81el·o..•... Comandante.••.
Otro ••••••..•• ldem de "Barcelona, 059 ••••••••• , l) Miguel de San Bonifacio .•• " Otro •..•..••••.
1.cr teniente ldem '.le Córdoba, 1.7........ 1> Antonio Povedll,nQ ·Romel·o. " Capitán ;
Otro. _ lde-::u de Montgrte, 54........... 1> Manuel Cl'.st~dQ Fans o•..•.Otro .
Otro .••••.•..•. l:dem de Badajoz, 6 •• ~ ••. o..•.•. l> Jacinto S8.'utisttlban ,González. Otro•..••••••••
Otro••........ tRego Eva. de Salamanca, lOS.... , B~ltaBar Cafio Encinas Otro ••••••.••••
Otro : Zona de Logr?~o, 1.:..... l> Claudio R~dríguez~I~na Otro .
Otro ••• , '•• Reg. Eva. de IalenClR, 100...... »Lucas Garcfa y García•••.••• Otro•.••••••••.
.. o .' • {com.n liqoa..·del'l:.er bón. del reg,)" '." .'
2.0 .. teniente... de Isabe.lla Católica, 75, afecta, ' Francisco Ar?~.Pa~és..•...•. Prbner te~ient~, :lG óctub~e·. 1903
, .,11.1 reg. de Navarrs,25....••••• J ,
Otro •• ~ • "...... 1Zona de PQAtevedra, 37.·. oo ..... 1 » Pedro Mosquera Rollríguez ... Otro ...... ••••. V> novbre.. 1903
~ COII\'l\ liq •.a. d~l bón. de Alcánt!l~~. .. I ' .".'
\
Ot1'O'.......... ra, peni1l5J.!.. lar, 8,. afec~a al reg. ~ ventu.r& ~.OQ\lete Liste Dt~o ' 12 ídem; •• , 1903
de L:!abel la CatóhcG, Di... . .. • . . . . , ...'
Otro •• ;;; :¡Ide"m..•.. :: •. · ¡ » Júsé Castelo Rifón .. ~.,.; •• ;, Otro ~ 14 ídem."" 11103
i Ot . \Com.n liq.a dell.er Mn. del reg'l A t' A 116 .- O .l·o.·: .. • l deGuill~zCoe.,63 ; \» r uro, y ~ .riA'\'al·ro tro 141~~~ : 11l0a
Otro , ,·"•.. jReg. Rva: d: Palencia, 100.. : 1 » Sergio ~liéBho Rijosa Otro .l~ íjiem ,•• 1903
. • ioom.n hq. del.bón. expedlclo-) . ' .
Otro '." , n,ario á Fi!lpinae, 7, afecta al1 \\ :fo€é Alcaraz'Agnlló \Otro •••...... " .• ~3 í~·e~:·.:: 1903
. r~g. de SeVllla"S \ .. , .
, _I~ .. :.,. ~ 1 . '.' . w .~,~: ";;~.'
i\iadrld 7 de diciembre' de illOS.
·~ •• 1Ua
Excmo. Sr.: El.Rey·(q.. .D~ g.) ha tenido ¡\,bien conceder,
-iln 'prop'li~sta reglamentaria de lit\cenSOf! del ouerpo de ]j};¡tado
Mayor de Plllzas, los empleos, de teniente ooronel, al com:;n·
d:mte de la Su1:>inspección de la séptima región D. Manuel
Torrea Lara, y de oomandante, al capitán; Cflmandante mili-
tar del' Clltltillo de F,orneJIe) p. G81'm~ Parra Día~, ror ser
JOB más. antiguos en,s,Qj'l.respectivas escalas y hallarse deolara-
dos 8ptO~ para el Raoenso; debiendo disfrutar-en el que ee les
confiere de la efeotividlldde 10 de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para eu ~.o~ooimiento y de-
:más efectos. Dios guarlle.á VrE. muchos años. Madrid
7 de ~Qiembrel da 1903•...
LINAREB
Sefior Ü!denador de págos !le Guerra.
Sañoree Capitanes generales de la séptima región y de las
islas Baleares,





Exomo. St.: Aocediendo av.) solicitado por el oapitán
de Ct'bll.lleriu, con df.8tino en el Colegio de Santiago, don
Gregorio Monturua Azcorbe, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con
lo informado por ese CODl~ejo Supremo en 1.° del aotual, Ee
ha ¡¡¡orvido concederle r~allioenoia. para contraer matrimonio
oon U.A. Emilia Martín Fernández, una. vez que se hdD. lle-
nado laa formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de
.© M'nisterio de Defensa
1Z2C\116N DE ADKINISTBACIÓN. ~~t.X~4U.
l ~ , (1 .. v • f #~, ( ~ " ~
lNDE~IZACIONES : _~ ~ " ':' ,.
Excmo. Sr;: EIRey (q. D.g.) se hll,'aérvido-i1probH
las comisiÓflE.'il de que V. llJ. dió ouenta á 81lte Min~.B~~~i,!! ··Oll.
11 de noviembre' prÓximo pasado, oonferidas en los mesca
de mayo.Jleptiembre y octubre últimos al personal compreu~.
dido en la·relaoión que' contmuación e8 in8~rt8, que 00:-
mit'llza con D: Antonio Garcia .Murviedro"y concluye oan
D. Viconttl'Ferraiuloo Gamarás, declarándolas indemniza bl fj
con los beneficios que señalan los arUculo3 del reglamento
que en ]a misma ee expreeaD.
De real orden lo digo á V. E, para su úouoaimiento Y
fines consiguientes. Dios gn~rde á V. E. muohos dos.
Madrid 2 de diciembre de 1903. .
M.ABTÍTWtJl;.
Sefior Oapitángeneral de Valenci~.
Señor Ordenador de pagos de Gu.rra~
<••• : •••• , ••























1903 Tdem. 190311 41908 9 ídem. 1908 4
1903 LO ídem; 1903
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1903 7 ídem o 1903 3
1903 9 ídem. U/03 2
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.e su Idondo tllTO lu!ar
reBideJlcJ.a la 110.181611
10 I I I .ITobanR ... ;. AlbaceteyHellín Juez instructor ••• oo.... ..... 17 sephre 1003.» ~. ~ 1 u/OontInúa.
22 ldem ... :. •. Minateda y Ar- o
chena........ Secretario....... • •• • . • •••.• t 7 ídem. 1!l03 :t ~ ~ 14 Idem.
10 Pedreguer •.. .Távea .......... Juezinlltructor ....... ; ..... 1.0 ídem. 1903 7 pepbre 1903 7
22 ldem •••..•. ldem•....•..... Secret-arlo .. •l' .•.•.•••••••.. 1.° ídem. 1903 7 íuem • 1903 7
10 Chiva ....... Yalencia .•.•.•• J uel! iIist...Uctor •• ': •• ; ••••••• 27 ídem .' 1903 30 ídem; 1903 41
;
22 ldem ...•••.• ldero .....•.• _. Secretado: .................. 27 ídem. 1!l03 30 ídem " 1903 <1:
24 Valencia, '," Archer¡a " .•••• ConduciJ:..baílletas •••••.•••• 28 ~dem.. 1903 » ) » ~ Continú~.
.. o'
10 "?;fUrcla '.. "¡JUmilla ..,' ..•. ,,·Jne7. in~tructo.r ..••••...•...111.~lmayo.11903'lólmayo.1190311·li
22 ldcm ldem SecretarIO 1, ídem. 1903 16 ídem. 1903 15
10 o IVillal'1'oblecl01 Casas de .yes y . .IAlb."'•••..• Jn,," 'n"..."'o<............. lb id.m. lO" '51d'ID. 190311"
22 rb'"'' •• " Id.m.......... S,""larlu.................. "'d.m. 1903 .5td_. 100' "
. 10 Chinclillll .•. Palohral y Albll-
cete •.••••.•. Juez instructor •••••••••••.• 1.° ídem. 1903 14 ídem. 1903j 14:
22 ldero ....... lrJ.6m •.•••..•.. Secretario........ "....... 1.0 ídem.. 1903 14 ídem. 1003.14









~ I;S °21 I
t:l,a O-p,
~fi;~ 11_00 f!.o I;o~ 1 _I~I--------~-
mUe!Cuerpo.
llifllB •••••• ,...•••••• '.' ••••••• /Oficial 3.° .
lngl!nieroe •.••~ .....u •••••• '! Coronel .
'.¡(lQmandaricia de la Gnardia
'CivUde 1r!urcill•...••••••• Capitán•.... D. Antonio Gareíll MUl'viedro..
;Idem: •......•••......•...•. Guardia.•••. Juan López Fuentes. o' ••••••••
MES DE SEPTIEMBRE
Comandancia de la Guardia
Civil de .A.lbacete ; : l,erteniente. D. Vicente,Mena Domínguez ..
1 Idem ••· Guardia Jellús ViUanuéva Mufioz •.••••
11 \em íd. de Alicante•.•••••. 1.& teniente. D. José Gutiél'rez Vecilla..•.•.
It .\em.••••••••••••• , •••••••• Cabo ••.•... Pllscual Sánchez Latorre ..•••.
14. DID íd. de Valencia 1.er tenlente.ID. Adolfo Soneira Diegoma-
'. ,.,. drazo .
Ide In Guardia Manuel Pél'ez Sueet¡L .
lnf. - de Guadalajara •. '" 2.° tenie~te .. D. Manuel Valenci!\ Gal'cía .- ..
M"ES DE dCTUDRE
'J ... I """"'"''
Estado- .J,b.y,ordel Ejército .. ·ICaPitán.,:. ,: "I'D. EmeterioMuga Díaz••..... 10 Y11 lde.m ~p r1lv/~~~a.tSe ?;¡];;jecut~\"fra?ajbstopOgl'áfi(j~R11' 510cbre ;\'1908
. . . . , ( .M11rCl11·. • • • • • • . . . ' • "
Idem .• ~ •••••., : .•.• Otro ~ Lorenzo Arracó López; •.•.. 10y U Idtlm Pro v'i'ñé ia de. ' .
. Cuenca •••. :.ldem.:.·;.· : ;·..
~ Domingo Codoner FlIat 10 Y 11 ldero .•...•• Alcoy .••••••••. Reconocer unpreilbnt<>'i'nlitit
:t 'JoBé Fernández' Salvador 10 Y11 Idem .•.. :. : lclero ..• : ...... : ldem •..•• • i • ••••••••••• ¡ ••
) JoeéGonzálezGrimda y Silva 10 y 11 Iden Cuenca •.••••. : Vocal de la'Cómiei6n mixta..
» Antonio Almela Díai Crespo 10 y 11 ldem ••.•••• Chinchilla y AI-
. . .. . bacete .•..• : .. Formar tribunal de Bubasta. ;11 6lídem.~ ~adoMorcillo González 10y 11 ldem. '.' ", ••. ldem Idel;Il , t 6 íde~.
~ Fernando ~utiérrezFernán'110 11 e t AH t" . VISitar las, obras del nuev?11 ° ídem
dez ..•...•••..•.......•• , y ar agena ••• \. can e....... cuartel'.••••••.•••..•.. ; .' . \ '. .'
• . '. o. • M u r cía, r;ol'ca, Paliar la. re'vist~ Bero~etral de" .IdÉlm.,~ ... ·····'~···""····Capitán ..... ).SalvadorNavarropagés .... /lO y l1 ldem ....... Archp.nay Al· d'n' Tt 1 19lídem.
" baceto. . . . . . . e· 1 CIOS .tul 1 ares••.•.••.• ~
Idem , ..•• ~ ••.•..' ••• :. Otro, ••• ¡ • • • ~. ,Jo-sé Navarro Sánchez .. :; . .' .10 Y11 Alicante ••. : Alcoy. .; •.••.. ldcro '.' 19 ídem..
Iaem ·· .. ~·· .. •••· .. Otro ;; .•. » l!'ranciscoCastelleCubell!l:. 10yll Valencia •... Játiva .. : .••• :. luem 5ídem.
».. '» Elmismo••....•..•....•.. ;;:10y11Idem •• ; ••.. ClIillellón·: :.Idem 8ídem.
.Admlnls(\raeión }1ilitBr...... C.oguel'l'a 2.0.1 D.·Valel'ianoBosch Sáuchez;.•' 10 Y11 Albncete. ~ ; .. Chinchilla..... Contrn:tar servicio' de '~b~iB- '. .
'. tenelas . , • . •• • • • • • • • • . • . . 6 ídem .COm.a G.n ,Oivil·deAlbacete. l./lr teJl:e.te; ) Rafael Aguilar Paredes ••';.
Sanidad 1!ilitar.•.••••.••.•. lM.o maYOl·. ~
Idem ... '. ".•••.•..•.•.••...•••..• ¡Otro ..••..•.
11.0 reg. L t\6-ntado de Art." Médico 1.0.,
AQixiinistr, eón MHitar Oficial 2.°.:.
Idém ••.••••••••.•.••• ' ••.. Guardia..•• ·IJuan Jiménez Snbil'l\t .
ldem •.•••••.•.•...••..•••. l,er teniente. tD. Alfonso Rosillo Bancsteros.
Idero .•••••.•.•••••• , ••••.• Guardia•...•¡,AntonIO Sánehez Mal'ín .
Id"m ••••••••••.••••••••••• l.0! teniente. D. Vicente Mena Domínguez ••




























la'.S' (I)i4' .. ~Si'
21 3,
'J ....S m3: . w~~ ~
¿Iídem ., i9Ó3
ó ídem 'í ).\)03,







.~...-~.•.:=...':" .......- -- ......-= ..... ......~""~--'A:x:.r-:.:.:r;.;.I...,...I(~~~;f ....-, ,. •• -~-_._".""'''''--;;;;.~ ..... '--""OO, >~ 'r"'E q
g "'!'l;;. !'l1NTO' , . "'.(~;:8~ --- ' .----------~---- s~l
. §~ ~~,. . , .'.. '. '., ' .. ". .... . . en que prinCipia. calque terIÍllna ! .
NO)lBRES I~ ... ~ ~ . de Sil. /liOil.de ~Ul'O !u:ar: Comisión e?~feridll. . " ...-:,. -'-= -1==1\ ~ ,O"scr\'Ml0no~
o cz: -'<: . . " I - '"
' , J~~f reSid~n?i& l~~O~i:l?I"I..1 .,',p'" ,.,D.i~, ~~ ~íi~.Dl~,. MeR. Auo L, _
J'uá:idico ' , Ir. audItor s,al·D' Pedro J. MorenO' TorreS' .'.', 10 Y¡{Na.lenda•••. AÚ<rante·..• :::. Ase~o;de.un c~n~ejo'd~ g~e- • ..' 'l':' 1
. na: .", .. ,. . •. , . .. ... 16 oebre 190~ IR ocbre, 1903~ • El ml'om" .. '10' 11: 11'" '. e . t 'llóIl . Id'e'1 : :: :,~ ..:. '.::' 2J' ídem' 1903 2:líclolJ1 19()~
. ~ . '.' " ~ .v...................... y (fl........... as e n : o';. .' '. '1'
Bej!:.Inf.a de la Princesa••• , ~.er teniente. 'p. E.lí~eo Chordá Mulet'••••.• ' .iO y 11 Alicanté . ~ •. ' Biga~tro•.••••• ; J-t,lez insti'tlctol'.: .•• ¡ ••• ; ó,: ,9¡idcm' 1908 H H~el1!; HjO~
Ideüi ld.. de E!'pafia ...·.. 1 ••• .otro: .• ;,.;: .'» 41ltcniq Crespo Vargas' . . ••. 2~' Cat-tagehn'; : . Atchena" • : ; ; : :. Contluoir brtfiístas:, ..•. ::;, fj ~deIn: 1003 16 íclem. ¡¡JOH
6;0 Mn. Art.3. de- pI:CZll .... ; ~ .Otro ....... : ~ ,Pedro Solís' Deamaiperes; .•. 10 'y 11 Iüero. ..... :: :i12,uritl : ; . ; . ; ;. ~silltit 'lll'cüt~o d~ la Escuela
. ." .central de,tiro ••..•••••• , •.
8.0 rég. blontndfr de·.Art.&.; .. Otro ;» Cal'l~s Clj~8taGarcili..,.. ·.•. lOy lt Y-qlérlClá' ldE:-nl IdeaL '.•... '.' .••....•
1Lo ídem id " Otro ..•.•.• ~ »Pedro Aragonés Linares. . .. 10 Y 11~ ldero ...• o Idcim ., •. ~ o ••• ', • IdE'rri'.'•.•• ; ,'•••• .-: ••••• : .•'•
'nilg. ·é~b ..ade Alcántara :. ivréliúJo" 1:0:", » Salva~o~ Slln'zano- Vives ..... 10) H Idern· :~G~~J:;0;,ue~~~~~i~:9~k~I'at""t'~i. ~~.: reCO~?~i~.~;~tó:li3 íd~D.i. 1063 28 :id'érii: 190.'3
. . . . . . " '. .. ¡ . , ". . . .. t .. "1' 1 " ·.acu a vo ~ .' ;
. ,.. .• ' , . .. .., '. . . . '. . rrl\ Olg y ,1111... '. . íd 19J3~-6m.n G.a. C.ivil de 'Val~~ci~, ~;er :e~i~~,t~: ~ Ram,ón ~arcí~ Enc~rpente.. . 10 . :Liria::: ",",~ llJtiéL .. : .<.. oo. Jüéz:iíistI'ulltoÍ', .: .......'~ ... ; 26' ídem. 1903 28. em;
IifelIl oo, (:!'u8Idla Manuel Bou ,Bello ;....... 22 .vill ama r _ , ..'
..' ..•. ' .:élí:úife·.·,' Ic!em fleéi'iltal'ió:.:.· : ' ,'.. 26; fdel11 ~ 1903 21\ íuem. 1903
Beg: Rve~'de Cas~llón ;; .p!<pitán.,'·;. D: JOMDomehech·Caropá.";;.nfy li VÍl.l¿IÍcla llIad·dd' · DefenBor aht6' elOóDBójo Su';;.; . ", , "
. - ',.:' ,c,. ':. .... .:. ... : .,.. l' , :. pr'amó..·.:.; ....·•·...'•• ·.'....!.. : :2.idem ·.¡ 19Q3 .311d~ro. 190,{
Id!'m InU· de Guadallljara•.• 2.° tenlonte.• »J,1anuel Valencia Gsrda.... 24 Idem •••...• Archimif CóndliCit·ba1iJsts·s··: ••• '.. '. ~,'.. LO: Jdem '.' 1903 4\ idel.'1. 1.90;~Adúün¡~trnción·Mmtal'.;;;.;. ~:tOguett:t2.a: » Fr;.ncisco GarciáVillálvá ... 10 Y 11 Murcia· Ideni ...'..; Presidir una Rubastll......... 1~ ídem. .: 1901t. 14 ídllllo1 .: l!lO~.ltie~ . : :,; : .:0" .•: ~ :Ofic!all:~.,'; »Le.opol?ó Estel\~rMifiana.. , 24 . Al'~~~~a ¡MurCia,:.::, •. : "Cob.~~r ll?r~miento~, ::' • ':,:.':' ~ í.~elU:; 190Q .,~. ídem .' 1~~~
ZOll.ll.e.Llt. de Lorca , .. CapItán., 'b GrtgotlO Piltra Jlménez..... 24 Lorcn , Ldem .'...•. o.'. Idem..... 28 l .•em .19QS "l, idl:lm. 1. ri
• C' ,., • . .' • " .• ,; . .¡ 1.• 0 íder:.l: 1IJO~ S ídem ,: lIJO.?
Re". IL d~ AlIcante., .•... Otro .......• J F~~~~l~CO SI~V~ll~.~artínez: 24 Alc.oy AlICo.u:e 7: Idem , ~.¡ 3d ídem 7~ ]90~ ;¡~ ~dero.' 190~
Idem íd. iáh'l"a , ,. ~ Otro........ ) Eduardo Garcis' vIllaclllDpa 24 Játlva ValenCIa .. , .. ,. Idtlm oo .. oo , ~1112é ídem ~ 1903 3Q ldem" ¡90~
Zona RecJut~o;deídem ; ptro ,,, '.' .... »Fl'l\'wi8coGn~legoeegnrs.. ,',24 Irlem ,• IrlClffi ... ,~.. , •• ldom. , .. oo' • • .. .. • • .. 28ldem.. 1~.Q.~ ilQ íder:u" 190 ,R~g. Inr.a QeJ'li Princesa ~. () tente~te •. )\ VicéiÚe Ftlrrartdo, Cltníará.s. . ~4 . Atc·oi' j'Ali·cll.líte ....... ideÚi, •• ; ..... ~ , .. ~l 1.0 ,~~~Elli.l .~.q~3 3 ídem.. 19'0$














·Madríd;2:d~ <Úciembnrde'lli08'~ . -.' MAlt1Zt'lrEGUI
,... ,,-
Exmn~. St.; '. El ·R~)':(i'. 0-. g:.)ee h~V'~r.~idoap~¿bllr.I~9 comiroiones .de:.q1;le. V.E:
. 'atÓ'oUEnta a e8téMi.niBi~ñó en 11 de no,"jf;mbre próximo pall&<!-o, corifericiaé en el !)",ea
de octubre ant!lrior al persónal compre1~dHó'élí' la felacióúqtie'a continulióión se in-
Berta" qne comienza c(m D.'JoséPéi'ez.G~rcía Argüelles y concluye oon D. Carlos.Taboa.
,da tundidor,: deolBfsndoiaa i~¿eml.Lizll.b-It!sC~)Ii 10ft b~:U6ficioa 'q\'le8eñ~lori~ ló~ o'rticUílI8'
ó~'t ifgJ!imedd 4it¿-ai Jií misma 50 6xp~eR8D.
De' real orden' lo digo f.,' V. E. paJ'A ,>H cÚMoimi&lito 'y finos !Jo:n.iii~~uientga. ·Dios
guard~ á V; ID. muchos afioa. Ma:irid-2 de dicieinbre 'de .~903.
, :M~R'.rlfTEGUl
Séñ~¡'98pitJ:rr g'{i!é'iíl:f de' (j~1i~ia.
'. . . ~
Sefioll' Ord~l\adol" de pago!! de Guerra.





























O'.. I' ',',' ,., ;" .' ",' . ;.. "'"', " , 'o" ,,', ~ l:l I 1
, g~sa '," 1 I'E C"R A. '-,
l' :,' " , ~ : a~ l'tmTO , ' ," '" ,", ~,
" , ' .' ~~ ~~ '" - .... , enq1l,e principia en qtie térlPlna t, , _"
Olnséll- " NOMnRE,S ~~ ~ ~ , de ro (onde' t.v:ó lugar CowelóD coaferidn 1,..;"..,,' ': ','- " 6;" Obletvdl.ORes
" "~ ~~; resldenéla lltcomislóa- DiO: ,Mea Afio DiO'" MeM lAñO Ir. ~
" 1" ~J ," '.. . .l:'7~ ,', ',:' ,", /-, -' '-,,-"'-" -' -=-. ,..
" ' MES DE OCTUBRE ' : . ",
Reg, lnto. de Zaihora ¡ .. l,er teni~nté. D. José Pér~i (jarcIa Arguelle". 24 Corufia .•••. ierrol Conducir cltudalee al cuel'po. kó Óflbre. l!JOS" 8 ocbra. 19031 3
ídem íd. dellÍmcia Otro : ~ i,orge V,illalÍl,ide Salipero. . . 2~ Vigo, •• ¡ •••• \Pontllvedr'a, Tu~;\Coh,'~:1l1ibl'l1mien, tos y condu.¡ l,.ti íden"l . l!JOS 5,- ídem. 1903: 5
, ' , .,,' .';,,: , , ¡ r Ortlnee. ':~. ;'./ CI~ c~udalefl..: \ , ,'o, I1~~ '.' ~ Allnerode 1. ) :MaurIClo.r¡m~nez Cra'spo•.. la y 11 ldem ..•.•.. ¡'Iuy y Orense ••. Rl'VI~t¡:~' armamento.. • ..•.• 1!J ídem. ,1903 28 ídem. Hl03, 5
Idem Rva. deLtlgo •••.•••.• Capitán••... » En.i:i.q.ne Mo~iov.e. jo 00 P01'to2,4 MondoñEldo. LUgO co,b.,i~r libi'nmícntos......... 2!l B~P, b,l'é 1905 4 íden.l. 19031 4
1
'lnú 0.
... . :1 , ,:J Elmlli1m? •..• ,~....... 24 l?~m ldero .• , Idel)1 •• : , ..80¡ocbr(l. 190~. ~ ." »,1 2 Cont a.





) :J, bl mulmo.. .•• .•. 24 lllem ILlem•• ; Oo' ldero...................... 2D oébre. 190.~ " ~ ~ 3 Con~
Idem de Monfarte , Capitán D. Pastor ,Roudguez J,erous.. . • 2~ Monforte, .•• f,ugo ldero , , ,... 1.0 ídeli:l.. 1!J03 2 oeble. 1903 2
ldem de Compa'stela Olro........ ;¡ Jua,n Can,oura 'Ya1e!.' : 24 Santiago •.•• Coruiia , •• Iderri.; ,........... 2G ídem. 1903 31 ídem. 19031 El
Zona de Pontevedrll •••••••. COlOnel..... ~'ManuelClinelle Callo·Valdés 10 Ponteveuro" Vig{) ••••••••• , DesempoITar el cargo de Go· . I I
. bérnndoi: militar.... . .•..• 3 ídem. 1903 " " , l' 29 Continúa.
IdfÍm de ~lori~ort,e Capitán ..• '. ~ \Tos~ Pedre Rodrigul9z...... 24 /Monforte.•••.Lugo ••.•• , .. ,'. C,Obl'lir iWtnmientoe 1.0 ide~n. 190:3 2 ~cbr(). J!J03 2
loem dtl '_anllago Otro 1> Jose FCI'nández Lapique.... 2~ Santiago Corufia ..••••.. IJem...................... 27 sepbl'e 19Q:J l! lUOIU. 1!J031 2
» " IEI mismo , •••. "..... .• 24 Tdem ,,,,". laero IllelIl o " ,.... 20 écbre. 1(¡03 3lídcm. 1!lq3' 9
'1 \VigO ••.•.••• Orense•••....• ·lROVista seiúestral de edificios¡ 27 /lapllre 1903 1.0 ídem. 1903'1 1
. ReprORelltal' el ramo de Gue- . '
, n a S .'Y 1 ' ' " rrll <10 el estudio, en comi- IComando de Illb • de V'I",O •• I COllllmC,aute ¡D. Gl1l11e1U10 Lleó y Demoy ••• 10 Yllj'ld S 1 t· ·ó 1 t d 1 t 'j 2 b 1903, Ú ídem 1930 I A
,ero •••••.• 1\ VI1 lerra,.... SI n m x a, e acarre ela oc re.. • 11"
. de Balvatierra á S. Martín " ' . I
de la Podela • • • . . • •• • • • . . , I
ldem •.•.•....••••.•••.•... ¡Capitán ..... 1," E,urique Cánovlls ;Lacl'uz .•• ,lO Y11 Ide~n ••.•••• )Penlnsula de~Con.tiiJ.~arel e.B~~(liO de comn·j 10íclem•. 190~ 25 ~d!lm. 1'90~ 1 16
Idem M.o de obras. , Salvador Fe1'l'ín Jlménez .•. 10 Y11 Idem , / Morrazo ( mC:lC,lOlles mlhtllres•.•••••1 la ídero. 1903 26 ldem.. 1901l¡ 1,6
.. I . \AUxílinr ~os trabajos de le= ,.'. .1
Parque de Al't.lI. de Vigo•.•.. ¡Comandante.¡ , Tomás Pérez Gl'ifión •.••.• ,110 y 11 Idem•..•...• POlltt'vedrn ...• \ vanlt-!tlUdlefIlto dedpll\lnasos ,Pí~s 21 ídem. ID03 29 ídem. 1903i¡ S
, t ra as e ensas el.. .'
• • •• " , • o' hujas?o .la reglón... ,,' ,11
Snnidnd nlllitar , ••••••••••. IMed~O mayo;., » FélIx Rxtrnda Catoyra, •... 1.10 y 11 COI'ufia., •.• \Carb,lillo, Puen-\Reconocmueuto?o t',rss rocIu" 13 ldero.. l!lO~ lB ldem. HlO;3¡ 4
Idero ~ Otro 1.0..... »Joaquín Arechaga Cl\slInova 10 y 11 F~rrol. (te.;esoyCabana/ tae en sus dom~c~lIos .•.•••. 12 ídem. 1~O:~ 1? íd~m. 1!lO~/1 6
ldem Otro , Manuel Martín Costea 10 Y11 Vigo Orense IVocal de la ComISión nuxtn.1I 25 ídem. 1903 2(, ídem. 190.3:1 2
~ l'1\l!llr la revista: de COmitlll.l'io~ "'. I
'. . , " . ° ," .. .'''' .' , Pontovedl'" Vio) á l~s fuorzas ....••.•..... \ 1.0 íd(>!Ii. 190a !i ídOín. 11l0S 4AdmllllstraClÓ:l )Illltal'••••. lc. glle1'l'82.a!» AntolllO\iunllartyAlvarez.110yl1 Iclem 11 í ~'T '1 t . 1" .' 'o~ de¡l"í(l ü m '1"0" 1fi l'de"" 1IJOS A
, "agarca y uYJ u erveUlr o tl eel'VlCI ó> "v.;)" v. ....... .. ,.
I r subaisteheias y utensilios.. 24 ídem. 1903 2(\ ldem. 1!lOa 3laem .. , ..•..•.••.••••.•••.. IOtr.o 1 J Timu'teo Jaita ,L,'loves •••••. ¡1 1O Y11 Idein Tuy., ¡ReVista, p.llm,.estr.,:ll de edificip"ll 2'7, eepbie 190:; 1.0 ídem. 1nO!.! J,'
. , " 'u lPtintevedra, Vi RevMar los servicios de sub-¡ 11 ocbro. 1903 14 ídAm '. 1003 4
ldcm '" Oficial 1.0. .. »Enrique González Anto , . ¡lO Y11 1 em .•• o'... llagureín y Tuy. sistencias y u,tenáilioEl ••••. / 22, ~dem. 1~03 24 ídem. 1903 3
24 Idllm Pontevedra" .. 'ICobr~r libramientos p.o ldem. V03 2 ídem.. 1903 2
, ' 10 . 11 r" ' 'O' ¡ASiStir á Iina subasta de sub-¡ J3 idllnl 11l0S 15 ídem. i!JOS 3
. ' llem . . . . . . . tense ... t • • • • • • '. • .f . •ldero ..•. 0'0 ••••• ', •••••• ',' ·10tIO 2. 0 ••••• 1 ~ Cal'1oB Taboada Tun'didor .. ;Í J. /l18ten~las .• : \ . ' O
, . " 1_24 Idem ...... : pontevedra.....1Cobrar hbrnml~ntoa o "11 2 ide:,' 19~a ~em. 19 3 2. •



















D. O. riúm. 271
PREMIOS DE REENGANCIIE
SEOCIÓN DI roS'rICIA y, DEBECnOS PASIVOS
;¡ BU virtud se condina al D. Pernando Jiménez Flades á Ileit
~ meses de arreeto mayor C-on las accesorias comunes de suepen-
Excm~. Sr.: Vis-ta la instancia que V. E.oursó á este I sión de todl> cargo y dereoho de sufragio durante la condena
~i~iBterió'en16 de ID~rzo último, ~romovidnpor el guardia Iy la militar de separación del servioio, que produoe oome
CIVl1 de la cOIDandanOla de, Vulenclll, Carlos Llavador Ivart,¡ efecto el retiro del penado, el que durante el cUnlpli~jento
en súplica de bbono del premio y plus de i:eenganché deven- ~,de la pena impuesta como princip,al, quedará privado de ha-
gado siendo trompJtu, desde 1.~ de nbJ:il de 1894 t\ fin de € nares, conl!ider¡;ciones 'J' sueldo que le oorrespoada como pa-
~!UZo de 1898, el Rey(q~ D. g.! ha tenido á bie:u (lonceder al i eivo",debieudo en ooncepto de 'reeponea.bilidad c~vil, reinte-
lnte.reBado el ll.bono d~l p'~emlo "J plus de reeng8nch~ de- r; grar la cantided de 2.224 patetas 92 céntimos ti que asoiende
vengado como trompeta, desde 21 dA febrero de 1895 á fin de lIs cantidad estafada, con 18 Bustitución, calla de inBOlvencia,
marzo da 1898, qne es el comprendido en los cinco años de 1: prevenida en el nrt. 50 dal código penal,haoiéndollele 'abono
atrasos, conta;1.os desde In ft::cha de 6U primitiva instancia sus- del total de la prillión preventiva según la hi, de 17 de' ener!l
crita en 21 de f"brero de 19ÚO, que autoriza el vigsnte reglll- ' de 1901. .., ...' ,
mento de conta~ilidsd;!di.eponer que.10. comandancia citada l D~ reBI orden, y, oon. ~rreglo á lo prevénido en e18rt. 534
produzca lfi. correspondiente riSclamaClÓn,l:ll1 la forma regla- ~ del Código de Justicia. militar¡ lo comunico á 'V. ]1:. para su
:m~ntaria. ", _ .' ~ conocimiento y Mectos consiguientes. Dios guarde á V.E,
De real orden lo digo á \i,)J. para In (Jonoohnl~nto , ~ D3Uohos afios. MIldrid5 de diciembre de 1903. .. .
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muohc!afios. Ma- ~ . ,
dríd 5 de diciembre d~ l~OS_ ~ JúRoríTJIUl
lfuTÍTillm' ~ Sañor•• '_
Señor Director general de la Guardia Civil. . I ~~~..........
~ñor Ordenador de pllgós de, Guerra. ¡ij,. LICENCIAS
_ • _ Excmo. sr.:: 'En: viFlta de la ~stimoi. que V. E. oursó
¡ á e!lta: Ministerio en: 14 ~elanterior, promovida por el ooman·
Idante de ~Infantei'Ía,retirado, D. Juan García '1 Garcia, ensúplica de licenoia por tiempo ilimita 10 para la H~banaABONOS DE TIE~PO (Cuba), Méjico y Venezuela, S. M. el R!lY (q. D. i.) ae ha ser'.. , vido conoeder al interesado 111 licencia que solicita; dt'lbiendo
1í:xcmo. Sr.: En vi~ta de la. inFlta~oia. p~omovld,a por el ! mientras resida en 'el f.xtranjero, cumplir cuanto di!!pone
a!férez de Infantería, retlrlido con uso de ~mfo.rm6, catedrá- ~ pan las clBli.'ee pasivas que se hallan en este caso, el regla-
tlCO de la FHc~ltBd de Dereeh? de III UDlv~rsldad. de ZIIIa- I mento de la.Dirección general ela dicha.!! clases, aprobado
gOZ8, D. Cándi~~Empera~or ~elcz,.en súplIca ae abono de ~ por real, orden de 30 de julio de 1900, inserto l:ln la Gaceta.
tiempo de l!Iel:VIClO en Ell EjérCito válIdo p&ra loe efeot~s ~e re- ele ~lfad-rii del 5 de Ilgósto Ifiguienta. ,
tiro ó jubilaoión, ~l Ray(q. D. g.), .1e Muerdo. (Jan :10 mfor- De real orden lo digo :á V. E. para so conooimiento,
mado por el C?neejo ~uprerno de Guerra y Marma en 1~ del demás efectos. Dios guarde 4 V, :ID. muchos atios. Madrid
actua,l, ha tenIdo á bIen ordenar. que s~ .recon~zcan allJ~te' 5 de diciembre de 1903. .
-reBado 15 años,l mes y 29 diaB de lJerVICICS váhdos, al obleto
indiol\do. ,
De real orden lo digo á V. E. paru BU conocimiento y' Señor Capitá.h general de AndalU<lía.
demás efectos•. Dios guardll ~ V. E. mnobouñoJ. Madrid
5 de diciembre do 190~.
Señor Capitán general ~e Arngón.
,"afior Presidenta del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina. ,
-.-., ... ~
JtJ8'1'lcrA
(Ji1'culat. Excmo. Sr.: El P;eaidente del Consejo Stí-
premo de Guerra y M~ina en 11 del mes próximo pasado,
remitió á este Ministerio testimonio da la sentencia dictada.
por dicho aLtoCu~rpo,el dia 3 del mismo, en la cauEla saguida
En el distrito militar de Valtlncia contra el capitán de Illfan-
teria. D. ForDando JíméDoz Frades, por el dlllito de (lstafa, l~
cuall!lentencia el! como sigue:-De confo'rmidud, ílon 108 Sres•.,
Fiscale13.-Consid.er:mdp qu.e lila hl!,choól probados en esta
lJausa son constitutivolil de un riolito ,de estaf" comprendido
y castigado 0,11 el c:l.so 2.~ del a!'t. 547 en 'l:ele.ción oon. ~.l nú·
~flro 1.0 dcl 548 0,,1 OódlglJ penal comúD, dEl cuyo <Jelito ea
n¡¡ponsab!e, en concepto 0.0 autor, el expresado, otl>pitán de
Infantería D. Fflrnando Jimónez Frados, y sin que sean de
apreciar IR concurrencia de circunstancias modificativas de
dicha responsabilidad. Se aprueba la eentencia dictadll. en
IIS~ cauea por el Consejo de querra de Ofioiales generala!!
~unido en Valencia eldi~6 de junio del corriente año; y eD,
RETIftOS
Ex:cmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. José Péroz FerniD-
d8Z, en súplica rl.e que Be le' oonceda ,el empleo honorífico
de oapitán, el Rey (q. D. g;), de aouerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra "j Marina en U de no-
viembre último, ha tenido á bien conoeder al citado ofioial el
empleo honorifico que solicita. pOI' reunir 19820 añOB de ~er­
vicio prevenidoseD la ley de 8 de enero de 1902, al abo-
nársele les qne' prelit6 en la.administración civil.
De real orden lo digo á V. '.m. para BU conocimiento y de'
mM efectos. Dioa guarde á V. IlI. muohos afias, Madrid
1) dlt diciembre de 1998.
Batior Capitl\n general de OllStiU" la Nueva.
Beñore!! Pt61sidenta del Co~ejoSupremo ds Guerra 11lrIftri~
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo~Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf~;
mado por el Oonsejo Supremo de Guel'la y Marina en 11 ,
© Ministerio de De ensa
0.'0. b1bn. 2~1, S diciembré 1901J
8UEU)OS, HABB.iRES y GRATIFIOACIONF.JS
Excmo. Sr,; llln vista. de 1:\ pl'opueata elevada á aete Mi-
niEtedo 'Dor el di:l'ector del Colegio de Maria Cristina, ~l Rey
(q. D. g.) f:e ha seryido conceder la gratifioación de 600 pese-
tas s.nuales por el pr\ofellorado, al primer teniente de la plan-
tilla de dicho Colegid Po' .Mateo Cuartero Martínez, por hallar-
se comprendido en oí :u't~ f'O dalreal deureto de 4 da ablil
• ' . 'k"
Rl!:CLUTAMIEN'fO y REEMPLAZO DEL EJÉIWI'l'O
. Exomo. Sr.: En vista de la inatancia promovidll por
GoD~lo Suáre& f'éreE, vecino de ¡¡!Ita oort-e, en solicitud de
.gosto óltimo, se ha eei:t'ido CO!lfiUDlIr. en definitiva. el satin· que se le exima d€l fervicio militar activo, el Rey (q. D.g.),da'
lamiento provisional de hllbel' pnpivo que se hizo al capiMn aouerdo con lo informado por la Comisión mixta de roc1\1-
Be lobnter!&(E. Ro) D. Rogelio Galera Cañada, al expedir. taroiento de la indicada provincia. lile ha ~ei'vido desa!:!'~'i.!llf!t
lele el retiro para peta cOl'te, tJpgún real orden de 17 de junio dioha petieión, por tener Un hermel'.o fliniendo voluntario
próximo pallsdo (D. O. núm. 132); Ilsignándole 100 pesetas en cuerpo activo.
mensuales que por sus años de Bfrvicio le corresponden. De real orden io digo 1\ V. :ID, p~ra su conocimiento y
De real orden le digo á V. E. para su IOnoGimiento yIdemás efectos. Dios gUfl,rde ro V. E. muchos afic~. Nl!drid
finee conlliguientes. DiO! ~uardQt V,)l. muchol año~. 5 de diciembre de 1903. '
Madrid 5 de diciembre de 1'103. . . .MAB'rlTlll~UI~' •. MAETÍ'l'iJam ISeñor ClI.pit~n general de Castilla la l(lleva.' .
St60r Capltán general de Ca8tilla la Nueva.
eenor Pmidenta dal Conile~o Supremo de Guanll y. N:a¡'i!l.a. , ~
~ , I Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida po'1 el
substituto Manuel Valente Sellarés y tres más, en solicitud
Excmo. Sr.: El Rey (q. Ú. g.). de' acuerdo con 10 in- de que se disponga el destino á cuerpo de los de 1\\ misma
i'ormado:por .el Oonlejo i:jupremo de GuelTa y Marmaen 24 clase que ,han ingresado en le Zona, de, Pamplona, según e-sí
de noviembre último, ha tenido á bien confirmar, en defi. se 10 ofrflcieron los contratistaB enoargs.dos de la recluta dE:
nitiva, el eefialamiento de habel.' proTisional que se hIzo al l!!ubstitutos para los mozos de 1& provincia de N!AVlu:ra. Resul-
médico mayor de Sanidad Militar D. Julián ~orlanesSevilla, tando que por rea.! orden de 1'1 de enero de 1902 (D. O. nú-
a! concederle el retiro para esta corte, legan. roa\ orden ele mero 14j, se dispnso que los substitutos de lB. pr.ovincia de
26 de o,ctubre próximo pal!a10 (D. O. núm. ,236); 8.signllndo. Nav~rrn aerAn destinadoB ti CU2!PO cuando lo seat:, los redt:-
le 108 90 oéntimos del eueldo de suhinspeotor médico de 2.a tus !leI reemplazo á que iJertsnecen los eubatitui&os. R~8Ul­
clas8, Ó Sean ,450 peeet8B mensuale¡:; que por SUB años de ser- tsndo que p~r l'e~l (l~de;€ie 25 de abrH del afio p::6ximo pa-
vicio y circunstancias le oorresponden. s.de Be desestimó le. im'ltancia de lB Diputación provincr1l1
De real orden lo digo .1.. V. E. para 'su conocimiento d8 Navarra en que ,"olicitaba que los 5ubstitnt09 quedagen,
y demie ef~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid concentrados en 1118 Zonas y q'üe IOG que lo del:!eanm fueran
6 de diciembre de 1903. destinados á los cuerpoe que guernecen la!! islas Bateare>: y
MARTfTEGUI posesiones de Áf,dca. ResultauQ:3 qua:por r3al crcten de Hi de
Señor Capitt\n generll1 de Caetilla la. Nueva. septiembre del corriente añ.o (D. O. núm. 202) se resolvió
que 103 BubstItutos de referenGin, y CUg,utQB El!"', lo auc'=lsivo !jll
Señor Presidente del Consejo :!lupi'em~ dG Guerra y Marina. ~ preeenten, puod~,n rep.idil', mi;;¡xlttao Eee~!lUentrt;n G~. CI\j~
,: pare, fiar llam~clol3 ¡,\ filas, en ]0::; ¡:.m~tofl de 1:1. Penfnsub qt1~ [~
- .~ I l!lUS intereses convenga, en harmonia con lo qne preceptúe, el
SI.aCIÓN Di mSTRUOOIÓN, BECL'C'1'AYIE1\'fiO ~ 9<rt, 192 del reglamento dictado pare. Ja ejecudóll de la ley de
~ recJ.utr.w:o.i!!llto. Resnltuv_do G_,UG n.AH: ~evj cr;!I'-'::!l. í:elegr.Mica de
'ti' DTliE.¡CIONiS 'fl',:/1 .~. ,- ... ". , 13 de ootubl'é último, di:tigidl\ al Gober..n&dOl' civil de la
}jjsCALAtl bE Rt!;SERVÁ i me:noionada provinoia, S<l deolaró qU9 no pn~,de dr,l'se destino
, 1 ~\ CU(ll'PO • lo!! substitutos q118 [.le enouentran ~l1. In Zonr¡, de
.kxomo. Sr.: Vistll la il11.1ti'bcia promovJ.dáp'O·~ elp:l.'imer ¡ Pamplon~" ni á loe que ingreeclJ. ~n lo su(¡e¡,ivo, heata q~e !le
tenleute'.d~ J:rdant&lh (E. R.), :-d6otO á la Zona ele l'<fJllltit«.. '~oncentlen lOE mozos del actual resnJ.}lI"zo pare. mI destmo á
rniento de Huesos, D. Ramón Albero Sánchez, en solicitud de fiilw. El Rey (q. D. g.) eeba servIdo de8(~¡;timnr ls petición de
t¡Uedar en la eacnl~ de rellen!!. en su aotual empleo de primer 1.0S interesscloa, 10B cuales podrán residir, mientras ~':) h~,llen
íeniente.l'enünoi!lndo al, de 2.o teniente da la eso'lla activ~, al .an Cl1j~, en los pontoo de la Peninsula gua les .coul76nga,
qUe podria. op~r ,con lst1ntigüedad y puesto que oont!lta en ::egún asi B~ diapueo por ~asl.orden de 16'de eeptlemb:.·e del
la r~1 ordeQ de 14 de julioúltitno (D. O. núnr.153). l'J Rey co:rtiánte año. ;'::8 al propIO tiempo la voluntad do S. Y., ee
(l:¡. 1>., ,g,:);enCl)I)llecupn~ill. á la rl'al' ord~n de 27rle julió de ! .hsg~ preBenta á .lO!:>' interesad~s que si los contl'atisi4S .n~ han
Mea~o.(D.O.Jiúm. 162) y á,lo mme:to en la real orden de Icumplido con lvs co.:upromlsos ~ua. ?on elloEl e.dqumeron,
24 ~e ootu,bre último. E!6 ha servido aC{ledBr á la p8tición de deben acudir Á los tribu.:"alcs de JustICia en demanda. dell:ie~
d.io.ho ofioial, queár,ndo. sin efecto pare él la real ord~n ~ racho á qU.e se consider.en ~cre&dores. . .
citada de 14 de julio ant¡¡rior (D. O. núm. 153), y BU conti· ~ De roal l'rden lo digo á Y. E. para En conoOImIento y
nuaoi6n d(:;finitiva en su /.lotuil.l em1Jleo en la e¡;cala dE) reserva demáe efeotos. Dioe guarde á J. B. muohos año~. Madrill
retribuida. 5 de diciembre de 1908.
D,a re~l l?r~én' lo digo á V. li:' para ¡JU conooimianto y de-
lnl\BefecitOs•. , Diol guarde t\ V. :EJ. muchoi años. Madrid Señor Capitán general d~l Norte,
~:::::~. A"góa. M,.._.' I
Señor Oi'denador dA n._!l~oa de Gt1err~. j
ij
© mis eno de e ensa
526 8 diciembre 1903
de 1888 {C. L. núm. 123) y 8.° del reglamento da academias'
p.llrob.¡d¡; por real orden de 27 de octubre de 1897, hecho ex-I
tem,ivo é. loll colegies por otra de 13 de julio da 1898 (Oolec-I
C'tón Legi~l(1.ti'L'~ núm. 190); debiendo empezar á percibir di- f
llba gratlfiuaClón desde L° del mes actual. "
. De rea~ or~en lo ~go ti. V. E. para BU conocimiento y ;
. :tines conBlglllent6s. D10S guarde:á V. E. muchos afias. Ma· ,
~id {) de diciembre de 1905.
cmCULARES y DISPOSICIONES




~ __r... '$, .~
MARTÍTEGm Los prim~ros jefes de los regimientos, batallones, centros
Bsfior Oapitán general de Castilla la Nueva. y dependen'oiae del arma, que 'tengan obreros herradores y
Señores 'Presidente de la, Asooiación del C{)l~gio de Mnría ~ .forjadores, contra~dmt, remitirán á estaSeoción, por Ji,;!. 'Ael
Cristina pa.ra huérfanos de la Infanteria y Ordenador de ~ presente mes, relación nominal de los mismos, oon ,expre·
.¡>agos de ~uerra. i sión de las fechas de 8U nacimiento, nombrll,miento y retiro
forzoso, y procedenoia á su ingreso en sI eervioio, como con·
tratades.
M~drid7de diciembre de 190ª.
SECa¡ÓN DJl J.St'11f:roa G:mNEiALEB ¡INCIDENCIAS
• ,.,... ., •• '. • .", .• . w ~ ',.,',. ,'••" , ... •
~lJere de 1& Seooi(lll,
llAmón )i'~1IS~la
LICE~(JIAS
' . • '!II .
F()nsdevi8la.




. Eulalia Coca del Cllstillo.
José Gonzá!e;¡; Maira.
José Moreno Flor.
J OBé Peña Rodrfguez.
LaureanoBuile¡; Rodnguez.
Miguel Siles Cabrera. :. .
M&drid 7 de diciembre de 1008.
SUELDOS, H.ñ.BlilRES yo GRATIFI~AOIONES
1\LUtTÍTEGUI
Señor Inspector de las ,Comisiones liquidadoras do 19s ~jér·
citos de Ultramar.
Beñores Capitanes generales de la 'primera y segunda regio-
nes y .Ordenador de pagos· da Guerra. .
Excmq. Sr.: En vista ne la instancia cur8l'.da por V. E. F. ", .
.. este Ministerio en 21 de nO'~iembraúitimo, promovida por § L'JI'! ~rlmel'o~~~1eBd8Jp8 «:lne~~oB.6 df'pen..~e~~i!U! 4 c;¡~e
el capitán de la Guardia Civil D. Ricardo Alcaine Viñado, i hayan Bl~() ~estlJlI~dos!.¡!~ re~reao ~e Q~b!l!Jt)í1· .jpd,iyiduol5
con destino en la Comisión liquidadorlio de teroio~ disueltos f qu~ figpra~ en la 8igllie~te :r~l~c~ón. I!~ s~rv~ráll!~plam,al'J1~~
de Cuba y Puerto Rico, s~lioitllndo dos meees de licencia por f doc~mentos de 18 Co~iBiQJ:lli~Jlidl!~o.l' •.~~I n.o .b1i~H91l4."
enf6rm~ para Juén y MarmeItlio, yen atención al certifioado le A1'111eri~ de Plaz~,..donde radlcap. ~Qs ~1.e~9~·
facultatIVO que acompafia, el RlJY (q. D. g.) ha tenido á bien M!l1lr1d 7 ,de d~c¡~mb¡:~ d, 190~.
aooeder • la petición del intoresedo. ' }~ JeCe de la Sección.
D 1 " 1 d" V E I Ra.món Fon~d6vieJ-e rea ornen o 19O á . . parnsn conocimiento y i ~
demás efectos. Dios l~uarde 6, Y. E. muohos años. A!addd ~
á de dioiembre de 1903.
• la :re
HOJAS I)E .BERVIClOS
Oircular. Los primeros jefes de los cuerpos y d*,~nden­
cilioS del arma ~e Artillería en que sirvan I09prinierci~~ñil!n~
tes de la escalá activa queftgulan 'en elA,¿uariCJ Militar'dél
corriente afio, con los números·del i58a!19?' amooa inclu~·
ve, re~i~irán á esta sElcci6n' 'copia~ conceptuadas de l~boja8
d~ s6r~icio y de hechos de los, mismos, á fin d6 ao9JPp.t68r~
á la propuesta de clssificaci6n de ~ptitud par!, el·~Sc~D8o.
Madrid 7 de diciembre de 1903. .. .
Xll.Ce do 1& Seeci61s.
~ R'w~ón F()1¡iati:iJié,Z"
1----f-AIlL-.-M-n-Jl4-n-:QÓSI-.-,~-,O-J)-IC-· ~LA-.• -G-~_··_.. -.~-~-'_'_c_'_.. -'"
•• - ~(¡
Excmo. Sr.: En vi&ta da la iv.stancia curila.da por V. E.
a'!¡ este l\Hnlsttlrio, promovida por 61 eacribi6nte contratlldo del.
batailón de Artillería de Plaza de esas ialbs D. G~riel Gar~í~
llores, en súplica de que le I:ea abonada la gratificaciÓn de r~- !
aidflDcia de 30 pesetas deed. 1.0 de noviembre de 1898 hasta .
la feoha, el R(ly (q. D.g.) se ha servido desestimar la peticiÓn
del interesado, en atención á carecer (te dereoho por no tener
SUI! haberel!l consignados en presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. par.. RU conocimiento y
(¡emáa efectoll. Dios guarde á V. E. muohofil años. lda-
drid ó de diciemore de 1903. .
MARTfTE~UI
í3efior Capitán general de las islas Cllnal'iaa•
'¡ :
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SE.CCIÓN DE ANUNCIOS
ADMINlnRA~ION Da cOlARlO OFl~IAL, y cCOUCCIOtI LEGISLATIVA·
~recia'lR v~ta de lo. temos del <Diario Oficiab y .Colección Legislativa» y tRÍmeros sueltos de ambas publicacion~9
DIARIO OFICIAL
Tomos P91' tril;nelilt!es. de los 8JiQ~ 18,88 á. 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un ~úmero del día, 0,25 pesetali!; atrasado, 0,50.
..' ~" ",'... . "
C.OLECCIÓN LEGISLATIV A
Del alo 1875, tomo 3.', 4 2'60. .
De 198 ,anos 1876, 1880,1881, 1883, 1884,1.° Y 2.° del 1885, 1887, 1896,1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y 1902
'6 pesetas cada uno. '
. " Un Í;ilí.-nero"del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,5(}.
·Losaefl.ores jefes, oficial~B.é individuos de tropa que deseen adquirir teda ó pa.rte de la Legislaoión publicad&
podrán hacerlo'abonando 5 pesetas mensuales.
~ , , '. .
~ SUBSCRIPCiONES PARTICULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.1 A la Oolección Legislati?Ja, 8,1 precio de' 2 pesetas trimestre. ,
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier t¡'imestro.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem do 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo enprillcipio de trimestre natural, sea cualquiera la fe0h~, de sn vjb
dentr de este período. .
Los pago~ han de verificarse por adclautado.
x.a. c~rrespond~n,cia. y giros al Administrador. .
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecci6n Legisl(J,t-iva, que por extl:aYÍo
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro <le los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provin.cias, de UD m.es
para los 8u~scriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuer~, de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidau.
ESCALAFG)N~
DEr.
~':s'~'r-r'AD'O" 'M'A".YOR ~'EN'MR" L DE1r
,.,.J., ., . '" ." > J Áf>. tI J.~~ A . '~L
y DlI: Lmi
~.J~~~R. ,;:"-" ';S',"~-:-,','~) ¡:,!:,?:!l ".;,¡;''1!~·r) i'¡''~ rt<; -, l. ~ ~ ffi r.: J}
...•..,¡.J-.l _."'.....,. ~...
co'·~ ON-E:"' '00 DE L AS A. H'U' .. S r,FE'f" 'PO"" 'L'O; I'~V~~¡T'rll"f'O(:!,1(, .. I.Lr.;r..;;l ;1 .A .~ ...J.UJ!\. , ..Id _'.n_ :.:; [!.t ,.h... l.\.. U j A-:J
EN l~.o DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada BU impresión, pueden hacerse IOI!! pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos seccionos del Estado Ma.yor General, las de los sellores Coronele", cou
~pa.r~ción por~ y cuerpol'l. Va precedido ~e un Úldice y de una lista alfabética de los señores Generales con in-
dicaCión de las páginas en que figuran y del número que ocupan en las escalas de su clase; de la resefl.a histórica y
organización actual del Estado Mayor General; de un extracto completo de las disposiciolles que se hallan en Yigor
!Obre ~aa materias que afectan en todas las mtnacionee que tengan los senores GenerLtles, y de la. escala de Caballe-
JQ:a grandes cruces de San Hermenegildo.
ll._Se hall.a de ve~ta en la Administr~cióndel D!~1'i() Oficial y en e~ alma,cén de ~r~ctos dEl escritoT.i~, de la Carrera de
UI1I1 Jerómmo, 10, en esia Corte, pudIendo tambIen hacerse los pedidos á. los habIhtados de las Call1ta,nialJ generales.
Precio: 3 pelletas.
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lI'lUpii:aati. - (js.rt~ itineraria do la iala de L11$.ó:a. oom\la
1iiio.éOii' en cuatro hojas, con un plano do a población de.·
p.ranU"'••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
ell')l:.-Plano do la provincia do Puerio Pr1n6lpo, étsllr.ll
1
-.on4oS bojaij (ostampa~o on colores) •••••••••••••••-
276.000
1.Ids~.-IdGm do la id. dll 8&nt& Clan, 1:10011\-,en dill
. 250.000
hoJsl (8atampado en coloree) , u ••
Annlirio lJ!.Ilibr 4e ESl'&ñ& de 1901.. ~ ••, '.' .
Bsc&ia.fón ;r reglamento de la Orden de 8= ~erm6neg~ldoy
di!posiclonel posteriorcl hasta 1."de jnl10 de 189! .
Memorlllo de este Depósito'lobre orglll\iz.nción militar de Eipa- .
ña, tO!llo:l l. n, (1) IV Y VI, cada lUlO _ ; .
Idem id. V y Vil, cada uno ; .
Ide:!llid. vm .
Idem íd. IX -••••••••••••••••• ~ ••••••• '•••••·••••••••:•• ~ ••••
Id6m1d. X .
1dem id. XI, XlI Y XIII, eedn1lll0' ~ ••••••
¡deL! id. XIV '." " ..
1d"mid.XV ..
l11em id. XVI ir XVII .
Idem1d. XVIII : ,·.· .. ; ; .
Idom id. XIX ~ ,: ,., ..
Idem·id.XX:: -.· ; · ' ;.· · ;.
ldem id. XXI : •. ;, .
Id.em íd. '~.~ ' ~.•••r••• ;: •• ',; •••":~ ••••••••."
Idllm fd. XXIII '", , .
Id9m id. XVIV : .. ~ : .
14emicl. XXV : _ : ••••••••••••
Bl\~elJ ll~rl!,el rnt1'6So ell academIp.s mU!tlU'es, alnobo.<lll9 por
real orden de 8 de marzo de 1898 ..
~llil'.:¡;u.Gciune& complemeJ,t"rilUl del reglam6'~~0 de grand'Oll
maniobras y ejercioios ~reparlitorios .
ldemy cartilla para 10B eJercicic. de orientación .
I"sm pe.ralon ejercicIos técnicos combinados ..
,dElJ!l p 1081nflm de n\..rcha~ _ .
!nBtnwclo11e~ pna 10;l ejercicios de c!ollt;:ametaolón .Ác.em p::u:a'l~& ejerc!cioB té:Juico, de Administración Militar••
~dem para le. eneeiiallza téeuica. elllaq e:periencias y práctica~
df\ S~,nid~{l·Militar••••••.•••••••••.•" •••••••••••••••••••••••
Idom ??p.r~.laenseña.uza del tIro ;;0]1 ClI.rga redualda .
I(\em ¡1ara la preservación del cólera ' .
1(1em pRra '/;rabajos de campo ; .
Idem provisionales pRrll. el recollooimlent;>, almacenaje, con.
aervaclón, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
l'xogra:n&S por qt:e h~ de regirse el primer ejorciclo para lllll














Llcel1ci.>t~ aí)&olutr>~ para. cwr.plidoa s: poxinútiles (ellO;» .. .,
PP.so& pUllo las Cajas do reclat.. (01 1CO) • .
If.C':'ll'f.ra reoluta~ en uepósito y condicio:aalos (01100) .
Idem para .ituaalón de licencie. ilinütr.da y de reserva aotiTa
(011.09) " 00 ..














l....n1''l. Itl con\l16J:.¡Hlii:~.&0 ~l)8 <!lm'lJr~eii 4c~ J&jéi'tl!é. ft
I:lbret& de h\:óbilita.do ;. ,...... S ~
Libro de caj&.................................................. 4 G
I<lem de cuentas de caudaleo.................................. 1 ~~.'
Iclem diario........ .... .... ..... .. • ... .. ... .. .. .. .. •• .. ....... .> 50
Idem mRyor................................................... 5
ldem registro para contabilidad y fondo de remonto. ......... 5 ~
!í~~j8'e. y lLe1"S ~
tlM.lgo de Ju~ti.ci&m.llitar Vigente de. lS!il!..................... 1 ~
Ley dE: Enjuichmlento mU!.tar de 29 de ssptiombre de 1895.... 1 GO .~!!
14em de pensiones do viudedad y orfandad de 25 de Junio de
1864 y S de agosto de 1866 ,....................... 1
Idel'1. de los Tribunales do guerrll d6 10 de marzo de 1864.... 50 1"
Leyes Constitu',iva dol Ejército y Orgá.nica. del Estado Mayor
General y reglamentos de asccns03, re00mpemll8 y Ordenes
Il!1Uitares, anotados con eus modi:ilcílciones y aclarnalones
ho.ata diciembre de 1895 : ••• 1 25 ~
Le;,. de reclutamiento y reemplazo 4el Ejército de 11 de julio [~
6.8 1!l85, mo(ltileads. por 1& de 21 de egolto de 1896. RegIr.. .¡
l11illltOti do e;[encione~y para la ejecución de este ley.... eo o 1 56. ~
~
. :Re3'la.oo... , ~'.. ...., .. .. ¡¡
lilegl~Jlltnto ElIr:Jo la¡¡ Ol'.jll& iZo reclutr., aprobado por !~Il¡'ordo'; ~,
dc 20 de .,,, rllro <'le 1879.. ••• • •.. • .. • .. • 1 . '.í
.Idem·de contabmdad (pallete), a~o 1887,.8 tomos. 15 Y,
IdeDl ".6 e::<encioneB para dcclal'ar, en definitiva, le utilidad ,6: ~
inutilIdad de lOA individuo. de 1110 claae (le tropa del EJilral." :. n '
to qae so huilt'lll on el scryicio milit!lcr, aprobado por rell1 ,":' : ." \'., A
orden do 1.° do fe'l)r¡;rc de 1879................................ 1. '.,' ~~
Idern de hO:ipltaloSl miUtp res ;' ; ~ ~ : ..~;~ .• ~'. i. .1 " :i .~. ~
Idem do lilll mnc!<Ja9 y (!hll.rAJl{¡·llIl, aprobado por reo.l orl1en dll
7 de agosto de 1875.... ·26. Ohl'as varias
Idam de la Orden del Mórito JlIllitllr, aprob:l.uo por rcu.lordon e Ollltilla de uniformidad del Cuerpo do Estado Mayor del E'ér.de 80 de diciembre de 1889.......... 1 ~ "
:4lllJ1 (~e la Ord\ln do San l~c!:naudo, apro'bado l,or real orden ~a coonittOre."to·:,·..c·c·l·e·b··r·a·d·o·.~.·c·o· u"l'a': 'c'o'm'·p"o.·üf"ll·; 'd'e' ·0·1:.0.0·:..:.;1·e· ••• .do lO de marzo de 1806 ' .' 1 •••• .'. "J'U
Idam Jlrovi~lollal <10 rer'lonta...................... ,. ': 50" Dirección de los ejércitos; exposillión de InB funcionel del :&l.
Idcm provis!onM de tiro (R. O. 11 de'encro de18D7)... 2 ~ tado Mayor on paz :' en guerrn, tomos ¡ y n .
Il1em de tiro (2. Q l?art.e) : ; ;'••••• : ••¡ 1,. '.\ ~. El'Di~ujaD:te militar , ~ ; ~ .• : .. : .
U;e¡n para el'ré¡;ll"en de 19.:! 1)ibUotecas : ; ~ ~ : ,. 'O p. EstudIO de lRll conllervI'A alimenticia , .
Idom del re¡ximiento de Pontoneros, 4 tomos....... 2 ". t. Eatllqio sobro la rcsiitencia y estabilidad de 101 edifiolo. so- . ¡ ..
ldom pa.rR la revista de ComiAario:... :.'. 'oo ....... ;.;~.;..... . ·.i' 25'''''!; 'Lletiu?sá hUracane!Í.y·terremotoB, &or elllenerAl CereN·..... 10'
14em para el servicio de .campr.Í\9. (Ro 0.,5 onoro:1882) .: '.' . .2:. ", •Guer",," Irregularcs, por J. l. Ch.lrC~ll 2 t~~O;¡): :., lp~ .
14em·de traJ1ljportes milltaros por. ferrocal'Tll, ;·aprbbo.do ror ,';, . . . ;' S·' Nárración'JlÍmtnr !lela guorraCAl'liBtu. de1869 a176, que eonlta
~, D, de 2<1 de marzo de 1891 y o.notndo .con las. modülen- . de,14 tomo. equivalontes á M eUl1.derno:~,. ~!t!l.a uno de,ó¡;tos. .;
clonea hasta noviembre de 1~96 : .. : ;";.. ••• 1 ~ :&elaclóJ'. de loapwltoa· dt!· cta.pa en lal m!J.rchllll orllibRilRII1.. · .
Ide:al para clservici<lso.nit¡:,rio (/0 ce.mpaiie. :· ;;............ 75" tl'opas., ::- : ,; .
Jdem pRra ll,'B empleO:d05de lor. presidiós menorc;;'ue'Ias·.PlÍl•. ··'· . ~ Tratado'de equlta.clón, .por el genoral-debrllJada'D¡ Mimuel',
as! d& ÑÍrlcu a- 'O'.................. 20 ~ Gl1tiérrez Hel"rán _ _ ..
14em acerca de 10H'acddentes :lel trablljo••- '. ~~ ;;':.. '20" VrIlTAl! P':'N02!}fJOAII' DR LA GUrrIUlA c..i:Ri.Iii~¡; '~epro12~id<U
Il!em id. nol tra.bajo de lns mujp.""s y.de los nlítos............ 15 ~.': JlO" rn.edio ~ la!ototip1.GI, qU;i 'l" ..ITen la 'Nr;¡r¡'aci67l militar del la
Idem pina ll1:l prácticas y calificación definitiva de 101 ollci&- 20 ~g~ ¡¡«erra C(',TZt.,ta,. 11 80!' las 'iou'~e8:
• le~ IlnmnoH de la Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional pllra el tjptnlJ. y régilOen'iutcrior de los cuer- Oentro.-Chelva y San Felipe de JátiV3; cAda una de elll11l ••••
pos dolEjército, "prol'~do por R. p .. do 1.0 do julio da 1895... 1 50 ·.e,· aatalWi~,-Berga, Berga (bis), 'Besalll, Castellar del :Sucn, CaS-
Jleglamentos sobre elroodo de dccle.rar la rccponsahilidad é ~ tell.l'ullit de 11: Rooa, Puente do Guardiola, PuI¡:;cerda, San1rr6sponsa~l~idl1.dpor .pérdidllll 6.lllutilidad de armamento. ~ EstebaD de Blle, y Seo de Urgel; ca.da llnQ de e!l>ui ..
7 de munIolonar á los, cuervos. ó institutos del EjérCito! ~ HOT/e.-Bata.l1a de Montejurra,:batnlla de Trevifio, Castro.Ur•
...proba,los por R. O. de 6 de B"ptien:bre dc 1882 y 26 de abri ~ diales, Collado de ArtesJe.ll'a, BUzondo, Estella, Guetuia,
do 1895, amplJados con todas las cllsposiciones acliuatilrill.ll ~ Rernani, Irúo I Puebla de Arga.nzón, Lu Pefias de br.rtea,
hasta 28 de 1l0viem1)rc,de 1826.,......................... ..... f,o '~. Lumbier, Hañaria, Monte Esquinza,. Orlo, Pamplon~, Peñll-
ntglll.ll1ento orgánico.., pllol'S el sorVicio "cl cuorpo do Veterl- Plata, Puente la Reina, ruento de Ostondo. Puerto d" Ur-
!1s.ri5 rJUitar................................................. 25 L;: q~oJ&. San. Pedro Ab~nto, 8f.m.9 de 19urrlUizR.. Tolmm" Va....
JD,draioeienell ~ ~~~:o;¡'ft~:~.~~:.:~~~.~~•.~~:x:~::~~~~.(~.~~'.:' ~e:~:~~
f~cttcQ d~ l1ljan~ia ., por colecciones completas de las referentes Rcada uno de lo.
Tomo l.o-Instrncción del recluta y ~ue apóndiccl. (R. O. da ~1 n watros de operaalonos del Centro. Cataluña y Norte, nil&
T~:~~;:'~~::8~~'B;~~i¿it'"ioomp;'ill;l: '(Í:: O:d~' 27'd~' ~brii 1 ~ v~~t;'i:~i~iir~úi¡'aa·d~·Méúii~·j.·M~;ñi~~~8: 'c~ié~¿ñ'd~'6.::::
de 1893) ;.. .. 1. 25 ~ Idom ~ueltall .
,",omo ll.o-Idem (le batallón. (R. O, de 27 de abril de 1898)..... 2 2,', ~
Apéndice al tomo ll.o-'I(lem ele iel. (E, O. de 18 de julio de 1898) ~
JnRt~ncotón úe brigaull y re~lreJo:l!.to. (R, O. <io 27 do junto I
40 lG.~2) , '" ~:~~;c~.;;.~:~~:¡~;.;.;~ .. ... 2 50. ;
Tomo 1,o-ÜJstrucllióu (101 reoluta á pie y ~ cu.bnllo. (R. O. do ~
. lE <l:Q novlomhro (lo 1899).. 1 ,
,l\péndlooe al tomo 1.° - lelonl id, (R. O. do 16 de novictnbl'(J
dc 1899) .
~omo 2.o-Idom ele secdón y 06(:nadrón. (l~, O. do 16 do no.
viombre de 189~) .
Tomo S,O-Idem de re¡dmiento. (.R.. O, de 16 do noviembre
do 1899) .
Tomo 4,o-Illem de brigada Y división. (R. O•.do :z de abril
do 1.901)..................................................... . 1
~or..o D.o-;Ma.nlobras y sel'violo general de exploración '1l1l1.
iUJ:iOlltl. (R. Q. de 2 dI'! "b~1l 4e 1901). .
---
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